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Commission tackles bank secrecy
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Harmonised rules on enforcement for road transport







EU economic forecast: 
slowdown sharpens but growth 
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Consumers: energy, banking 
and urban transport are 
underperforming
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